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Pembangunan konstruksi tidak terlepas dari berbagai macam kebutuhan 
seperti sumber daya dan kontrak kerja. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka 
perlu dilakukan kegiatan pengadaan yang sering kali lebih di kenal dengan istilah 
pengadaan atau  procurement. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses 
pelaksanaan lelang jasa konstruksi secara elektronik yang diamanatkan dalam PP 
No 54 Tahun 2010 di Kabupaten Sumba Timur. Pada penelitian ini masalah yang 
akan diteliti cukup kompleks antara lain untuk mengetahui sebagaimana kesiapan 
dan kesulitan pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam melaksanakan lelang 
secara elektronik, untuk mengetahui tingkat perbandingan biaya, waktu dan 
kepuasan antara lelang elektronik dan lelang konvensional dan untuk mengetahui 
seberapa besar manfaat lelang elektronik dalam mengeliminir modus-modus 
penyimpangan yang terjadi pada proses pelelangan. 
Pada penelitian ini, peneliti menyebarkan kuisoner kepada responden 
sebanyak 40 eksemplar tetapi karena kesibukan responden sehingga kuisoner yang 
kembali ke peneliti sebanyak 28 kuisoner. Pada pembahasan dan pengolahan data 
peneliti menggunakan metode Mean, standar deviasi dan t-test. 
Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa pemerintah 
Kabupaten Sumba Timur sudah siap dalam melaksanakan lelang secara elekronik 
dan tidak memiliki kesulitan dalam proses pelaksanaan lelang secara elektronik. 
Pada pelaksanaannya lelang elektronik memiliki perbedaan dengan lelang secara 
konvesional, ini ditunjukan dengan hasil yang diperoleh dalam analisis data 
bahwa biaya yang digunakan dalam mengikuti e-procurement rendah, waktu 
pelaksanaan e-procurement juga singkat dan tingkat kepuasan dalam pelaksanaan 
e-procurement masuk dalam kategori sedang. 
 























The construction building can not being separated from every single 
needed such as resource and employment contracts. To fulfill these needs it is 
necessary to procurement activities are often better known by the term 
procurement. This study aims to determine the process of implementing electronic 
auction construction services which mandated in Regulation No. 54 of 2010 in 
East Sumba. In this study the problem to be investigated fairly complex such as to 
know the readiness and the trouble of the government of East Sumba in 
implementing the auction electronically, to determine the level comparison of 
cost, time and satisfaction between the electronic auction and the conventional 
auction and to find out how useful the electronic auction in eliminate irregularities 
that occurred in the tender process. 
In this study, researchers disseminate questionnaires to the respondents as 
many as 40 copies but because of the rush of respondents, so the questionnaire 
were returned to the researchers only 28 questionnaire. In the discussion and data 
processing researchers used a method Mean, standard deviation and t-test. 
Based on the analysis, it can be concluded that the government of East 
Sumba was ready to carry out the auction is electronic and has no difficulties in 
the implementation process of the electronic auction. In practical electronic 
auction has differences with the auction conventional, its shown by the results 
obtained in the analysis of the data that the costs used in the following e-
procurement is low, while the implementation of e-procurement is also short and 
the level of satisfaction in the implementation of e-procurement in the moderate 
category.  
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